Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Lavizzari Nobile Angiolo da Mazzo Provincia di Sondrio il giorno 26 Luglio 1844 alle ore 9 del mattino by Lavizzari, Angiolo


s c i  q u a l i
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI 
PER OTTENERE
LA LAUREA IN  AMBE LE LEGGI 
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P V B B L I C J M E N T B
L.AV1ZZARI NO B ILE ANGIOLO
Da Mazzo Provincia di Sondrio
Il giorno 26 Luglio 1844 
alle ore 9 d'el mattino.
ARGOME NT I
D I
P A V I A .
Nella Tipografia Fusi e

3DIRITTO NATURALE PRIVATO.
1. Alluvione 9 ed avulsione.2. Effetto giuridico della specificazione.
3 . Patto conimissorio nel pegno.4. Contratto di locazione di opere.
DIRITTO PUBBLICO.
5 . Giudizj aus fregali.
6. Allunaggio.
4
d ir it t o  crim inale .
7. Complicità nel duello, 
8 Estinzione del delitto e della pena.
STATISTICA.
9. Posizione del territorio della Danimarca*1 0. Miniere della Svizzera.
1 1. Popolazioni tedesche nella Transilvania. 
12. Commercio fra la Galizia e le altre provincie austriache.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
13. Rendimento di conti nella tutela.14. Servitù dette: ite r , a c tu s , via.15’. Pegno della cosa altrui,16 . Legato di credito.
1 7. Rivocazione della donazione.1 8. Laudemio nel feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO.
19. Extravagantes communes.20. In dubio utrum jus patronatus haefe-ditarium sit an familiare quid respon^ 
dendum ?21. Beneficiorum suppressio.22. Jura Principimi in bona ecclesiastica.
23. Delicta ecclesiastica contra fidem.
2 4. Irregularitas ex homicidio.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
25. Pubblicazione de’ matrimonii misti.
26. Qualità giuridiche dei diritti.27. Effetto remoto del diritto di servitù.28. Cose che possono essere vendute.29. Risponsabilità del socio non notificato.
30. Assegnamento meno pieno.
6DIRITTO COMMERCIALE,
31. Sensali giurati.
32. Commessi viaggiatori.33. Cambiale tratta.34, Pagamento della cambiale per onoro di firma.
35 . Doveri del sovvenuto a cambio marit­timo.
36 . Naufragio della nave.
POLITICA NATURALE.
37. Istruzione primaria.
38. Ricompense onorifiche.39. Cariche a vita e cariche a tempo,40. Trasformazioni dei capitali.
41. Alterazioni delle monete.
POLITICA POSITIVA.
42. Grave Trasgressione d’ incesto.
7
PROCEDURA GIUDIZIARIA E NOTARILE, E STILE DEGLI AFFARI.
4 3. Casi nei quali il giudice debbe aste­nersi dall’ esercizio del suo ufficio.
44. Cumulazione di più oggetti litigiosi nella medesima petizione.45 . Prova per periti.
46. Sentenze dalle quali non si può ap­pellare.47. Citazione dell’ erede di ignota dimora.48. Atti per brevetto.



